











Primljeno: 3. 5. 2004.
Rad se bavi analizom slavonskih arhivskih i novinskih zapisa te
historiografske gra|e o hrvatskim iseljenicima u SAD-u od druge
polovice 19. stolje}a do 1905. godine. Uzroci iseljavanja bili su
ekonomski i politi~ki: slaba isplativost obradbe zemlje i sitnopo-
sjedni{tvo; industrijalizacija i porast broja najamnih radnika; brzo
pove}anje broja stanovnika, poja~ana germanizacija i ma|ariza-
cija Slavonije, poglavito velikoma|arskim programom julijanske
akcije, strana~ki sukobi i raslojavanje stanovni{tva. Slavonsko
stanovni{tvo bilo je uglavnom usmjereno na rudarske i poljopri-
vredne krajeve te industrijske i trgova~ke gradove Sjedinjenih
Ameri~kih Dr`ava. Iseljavanje u Ameriku nije do kraja 19. stolje-
}a bilo u~estalo, pa je u jednom razdoblju vi{e zabrinjavalo use-
ljavanje u Slavoniju iz Bosne i Hercegovine zbog tamo{njih usta-
naka. Od druge polovice 19. stolje}a do 1905. godine migracija
hrvatskoga stanovni{tva stalno se pove}avala. Razvoj drvoprera-
|iva~ke industrije i izgradnja `eljeznica u Slavoniji omogu}ili su
egzistenciju manjem broju ljudi, uglavnom strancima. Upozoreno
je na va`no pitanje raslojavanja slavonskih ku}nih zadruga i a-
grarnu krizu, a posebno promjenu nacionalne strukture stanovni-
{tva u Slavoniji izazvane iseljavanjem hrvatskoga stanovni{tva i u-
seljavanjem njema~kih, ma|arskih i drugih useljenika u Slavoniju.
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Prvo va`no djelo o iseljenicima iz Slavonije napisao je 1967. Ve-
}eslav Holjevac,1 no i prije toga izdanja bilo je objavljeno vi{e
novinskih ~lanaka o iseljenicima po imigracijskim listovima u
Americi. Ipak, najva`nija istra`ivanja o Hrvatima u Americi
objavili su u novije vrijeme Ivan ^izmi}2 i Ljubomir Anti}.3
Nakon krize 1874. godine i procvata ameri~ke moderne in-
dustrijske proizvodnje porasle su i potrebe za novom radnom
snagom. Stoga su mnogi zadu`eni slavonski seljaci bili o~a-
rani obe}anjima o dobru `ivotu i o mogu}nosti da u kratkom
vremenu dobro zarade. Dakle, te{ke ekonomske i politi~ke
prilike u Slavoniji poticale su iseljavanje stanovni{tva. U sve-
mu tome na{li su zajedni~ki interes prijevozne (parobrodar-
ske) kompanije i agencije za prikupljanje ljudi koji `ele i}i na
rad u Ameriku u novootvorene ameri~ke rudnike, tvornice i gaz-
dinstava.
O prikupljanju statisti~kih podataka o iseljenicima odlu-
~eno je tek banskom odredbom 12. prosinca 1898. godine. No
i dalje su statisti~ki evidentirani iseljenici iz Slavonije bili sa-
mo oni koji su podnijeli zahtjev za izdavanje putovnice, ~esto
registrirani kao Austrijanci ili Ma|ari. Valja pretpostaviti da je








Do 1900. godine nema pouzdanih podataka o broju iselje-
nika iz Slavonije, ali od 1900. podaci su pouzdaniji, npr. Josipa
Lakato{a.4
Podatke o broju hrvatskih iseljenika u SAD-u, izme|u
ostalih, objavili su Jure Prpi}5 i Stjepan Antoljak,6 a koji su
procijenili znatno ve}i broj hrvatskih iseljenika u SAD-u, od npr.
Hrvatskoga zemaljskog statisti~kog ureda.
Vjerojatno su prve ve}e grupe hrvatskih iseljenika iz Sla-
vonije krenule u Ameriku kada su 1848. u Kaliforniji otkri-
vene bogate naslage zlata.7 Iseljenici su do Kalifornije dolazili
morskim i kopnenim putem, do New Yorka i New Orleansa,
pa su ondje vjerojatno nastale najstarije hrvatske naseobine u
SAD-u.8
Iz Slavonije su se iseljenici u drugoj polovici 19. stolje}a
do 1906. mogli iseljavati slobodno, bez velikih zapreka tada-
{njih vlasti. Kada je iseljavanje poprimilo velike razmjere, Hr-558
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vatski i slavonski sabor izglasao je 1906. zakonsku osnovu o
"izseljivanju" iz Hrvatske i Slavonije, koja je nastojala suzbiti
nekontrolirano iseljavanje.9
U Sjedinjene Ameri~ke Dr`ave bilo je dopu{teno useliti
se na temelju ameri~koga Zakona o imigraciji, koji je izglasan
3. listopada 1882., a koji je "onemogu}avao dolazak inozem-
nim ka`njenicima, lu|acima i ostalim bolesnicima te siroma-
{nim osobama koje bi mogle biti na teret dr`ave". Od 1885. u
SAD-u je prihva}en i zakon kojim se zabranjuje dolazak u ze-
mlju unaprijed unajmljenim radnicima ("contract labor"). Ta-
da su uvedene i dvije vrste evidencije za kontrolu priljeva sta-
novni{tva (federalni popis pu~anstva i migracijska statistika),
a potpunija evidencija doseljenika u SAD-u vodila se tek od
1898. godine.10
O slavonskom iseljeni{tvu u Americi sa~uvani su arhiv-
ski izvori, historiografija i novinski zapisi u Hrvatskom dr-
`avnom arhivu u Zagrebu (tada{njim zagreba~kim listovima
Obzoru iNarodnim novinama) i slavonskom Dr`avnom arhivu u
Osijeku11 te posebno u tada{njim osje~kim listovima iz druge
polovice 19. i po~etka 20. stolje}a, kao: Esseker Lokalblatt ...,Die
Drau, Branislav, Slavonsche Presse, Narodna obrana, Pozor, Esseker
Zeitung, Narodni prijatelj u Muzeju Slavonije u Osijeku.
SLAVONSKE DRU[TVENO-POLITI^KE OKOLNOSTI POTKRAJ
19. STOLJE]A DO 1905. GODINE KAO UZROK MIGRACIJA
U SJEDINJENE AMERI^KE DR@AVE
Svjetska izlo`ba u Londonu 1851. trebala je poticati `elju za in-
dustrijskim razvojem europskih regija,12 me|utim ona nije o-
sjetno pomogla razvoju Slavonije, kako je primijetio tada{nji
izvjestilac osje~kihNarodnih novina: "gdje nema ba{ nikakovih
tvornicah, i gdje obertnost samo po imenu spoznajemo" te:
"Sve se u svietu dalje di`e, samo mi stojimo ni`e".13 Istina, bilo
je u Slavoniji ve} tada manjih pogona s odre|enim brojem
radnika, a prema izvje{}u osje~ke Trgova~ko-obrtni~ke komo-
re iz 1859. napominje se kako va`na bija{e drvoprera|iva~ka
djelatnost, ali da je {umsko bogatstvo velikim dijelom izgu-
bljeno za industriju zbog nedostatka komunikacija, radne
snage i kapitala. Nekoliko godina potom po~et }e intenzivni-
ja eksploatacija drvne mase instaliranjem parnih pilana, po-
sebno u podravskom i posavskom dijelu Slavonije.
Za eksploataciju {uma u Slavoniji bile su potrebne ceste,
a one su ovisile o skromnim materijalnim mogu}nostima lo-
kalnih vlasti. U isto vrijeme redovit promet u Slavoniji bija{e
rijekama, a centralni organi zemalja ugarske krune sve }e vi{e
interesa pokazivati za budu}i glavni `eljezni~ki prometni put
kroz Slavoniju, zbog golema interesa za izvoz poljoprivred-







ne samo zbog `elje za politi~kom dominacijom nad Hrvat-
skom i Slavonijom.
Osim iskori{tavanja {uma u Slavoniji, i poljoprivreda je
utjecala na razvoj trgovine drvetom, imaju}i nekoliko razdo-
blja konjunkture i stagnacije,14 a posebno kada je slom na be-
~koj burzi 1873. uzdrmao drvoprera|iva~ku privredu cijele
Slavonije.15
U Slavoniji je bila zastupljenija ratarska kultura p{enica,
a potom ra`, je~am i kukuruz vrlo dobre kvalitete,16 dok je
sto~ni fond od 1880. bio u stalnom opadanju. Razlozi su le`ali
u lo{im pasminama na selja~kim gospodarstvima, nedostatku
stru~nih veterinara i oskudici `irovine zbog sje~e hrastovih
{uma u svrhu drvarenja i kr~enja za pa{njake i tovljenja bla-
ga, osobito svinja.17 U odnosu na bjelogori~no drve}e, slavon-
ske su se {ume smatrale najbogatijima u Monarhiji, a koje }e
potkraj 19. stolje}a radi trgovine pokupovati "stranci".18
Neizbje`an obra~un izme|u gradnje `eljezni~kih pruga,
s jedne, i tradicionalnih prometnica (rije~ne i cestovne), s dru-
ge strane, te agrarna kriza {to ju je donio proces industrijske
revolucije, uz primjenu novih i razra|enijih metoda kapitali-
sti~koga poslovanja, kompleksnije je i te`e poga|alo nerazvi-
jene zemlje, kao {to je bila Slavonija, gdje je osamdesetih godi-
na 19. stolje}a do{lo do te{ke strukturne krize.19 Posljedicama
krize mogli su se oduprijeti samo krupni veleposjednici, bo-
gatije selja{tvo i seoski zelena{i, dok su ostali slavonski sta-
novnici bili dobrim dijelom izlo`eni siroma{enju. Srednje i si-
tno plemstvo bez potrebnoga kapitala nastojalo se spasiti za-
kupom i napolicom, ali se nije moglo spasiti porodi~no zadru-
garstvo, koje se raspadalo i dovelo do zabrinjavaju}ega cjep-
kanja drevnih zadru`nih posjeda. Dioba zadruga rezultirala
je patuljastim posjedima 1-2 katastarska jutra ("rali"), koji nisu
mogli osigurati ni najbjednije vegetiranje posjednika i nje-
gove obitelji. Dijelio se i sto~ni fond, kao i oru|a za obradbu
zemlje, a porezi su se pove}ali pet puta i vi{e, ne{to manje
urbarijalne obveze, a mnogo vi{e supererogacija.20 U odnosu
na cjelokupno podru~je nagodbene Hrvatske i Slavonije, sla-
vonski je dio bio razvijeniji i u industrijskom poduzetni{tvu
raspolagao je pribli`no polovicom prera|iva~ke ekonomije, u
daleko ve}em postotku npr. {umske eksploatacije21 od ostalo-
ga dijela Hrvatske (prema statisti~kim godi{njacima Hrvatske
i Slavonije).
U osamdesetim godinama 19. stolje}a kriza je rezultirala
iseljavanjem iz Slavonije, ponajvi{e u Ameriku, te useljava-
njem u Slavoniju uglavnom njema~koga i ma|arskoga sta-
novni{tva. Prema nekim istra`ivanjima, useljavanje je Nije-
maca, a posebno Ma|ara poprimalo zabrinjavaju}e razmje-







lo oko 300.000 useljenika Nijemaca i Ma|ara. To je ra|eno na-
mjerno da bi se na taj na~in oslabile pozicije Hrvata", komen-
tirao je istra`iva~ Fuad Stipi~evi}.22
Slavonija "U`a" Hrvatska Ukupno
Godina broj % broj % broj
1890.
poduze}a 59 53,6 51 46,4 110
radnika 6021 60,9 3871 39,1 9892
1900.
poduze}a 121 56,8 92 43,2 213
radnika 10462 55,5 8337 44,4 18799
1910.
poduze}a 126 46,5 145 53,5 271
radnika 12571 53,2 11033 46,3 23604
Prema ma|arskoj historiografiji, npr. Józsefa Margitaia,23
razlozi masovnijega doseljavanja Ma|ara u Slavoniju bijahu
sljede}i: "Ma|arske gazde posje}ivaju}i sajmove u Slavoniji,
do~uli su da dublje, iza planina, na 40-50 kilometara od `e-
ljeznice, jedno jutro zemlje stoji 15-20-50 forinti, te da onaj
koji ima oko 1000-2000 forinti mo`e kupiti posjed od 20-25 ju-
tara, zajedno sa ku}om, oku}nicom i privrednim zgradama.
Pro~ulo se to kod ku}e, u selu i okolici, pa su manji gazde pro-
dali svoju zemljicu od nekoliko jutara i za tako dobiven novac
kupili toliko zemlje, takav posjed o kakvom kod ku}e nisu
smjeli ni sanjati! Tako je sitni posjednik kod ku}e sa 2-3 jutra
zemlje postao gazda s posjedom od 20-30 jutra zemlje u Sla-
voniji. Odjednom bi vi{e porodica krenulo s dobrim konjima
i lijepom stokom, {tavi{e bija{e i takav slu~aj, da se preselio
ve}i dio sela, a s njima je oti{ao i seoski kova~, ~i`mar, stolar i
drugi obrtnici. U prvoj fazi useljavanja i{lo se blizu granice,
kasnije su se smjeliji i poduzetniji, dobro iskori{}uju}i oplo-
|enu zemlju, povukli dolje prema jugu".24
Prema ma|arskom historiografu Pálu Petriju,25 ma|ar-
sko stanovni{tvo u Slavoniji stalno se pove}avalo.26
Porast broja stanovnika Slavonije bio je dodatni motiv za
pronala`enje novih rje{enja u ubrzanoj industrijalizaciji, u ~e-
mu je va`no mjesto zauzimao promet, tj. razvoj i izgradnja
novih privatnih `eljezni~kih pruga, ali i osiroma{enje slavon-
skoga selja{tva.27 Useljavanje Nijemaca, a posebno Ma|ara, u
Slavoniju dodatno je politiziralo i sukobljavalo razne interese
slavonskoga stanovni{tva. Zbog brojne nepismenosti stanov-
ni{tva Slavonije, ma|aronska julijanska akcija nije sprje~ava-
na, dapa~e je i poticana od lokalnih vlasti, a prema `eljezni-
~koj pragmatici ugarske vlade svaki je zaposlenik na `eljezni-
ci morao znati ma|arski jezik, ~ime je neizravno kao slu`beni










{tva u usporedbi Sla-
vonije i "u`e" Hrvatske
1890., 1900. i 1910.
godine
Novoosnovane {kole u Slavoniji i prate}e akcije progra-
ma "Julian" zapo{ljavale su velik broj ljudi, {to je omogu}ilo
siguran izvor prihoda i egzistenciju velikoga broja porodica, a
to je bio jedan od razloga {to se hrvatsko stanovni{tvo u Sla-
voniji nije jako opiralo ovoj velikoma|arskoj ideji i programu.
Agrarna kriza i raslojavanje ku}nih zadruga, uz osiroma-
{enje selja{tva, ma|aronska `eljezni~ka politika, poja~ano u-
seljavanje Nijemaca i Ma|ara u Slavoniju, nebriga centralnih
vlasti za provinciju, strana~ke, politi~ke i nacionalne napetosti
– sve je to poja~avalo migracije slavonskoga stanovni{tva u
druge zemlje, poglavito u Ameriku.
U drugoj polovici 19. stolje}a po~elo je iseljavanje iz Sla-
vonije, a od 1880. poprima masovniji karakter. Osobito inten-
zivno bilo je na prijelazu iz 19. u 20. stolje}e.29
Zbog procvata ameri~ke moderne industrijske proizvod-
nje nakon krize 1874., porasle su i potrebe za novom radnom
snagom. Zadu`eni slavonski seljaci bili su o~arani obe}anjima
o dobru `ivotu i o mogu}nosti da brzo dobro zarade. Pri-
jevozne (parobrodarske) kompanije, agencije za prikupljanje
ljudi koji `ele i}i na rad u Ameriku te novootvoreni ameri~ki
rudnici, tvornice i gazdinstava na{li su zajedni~ki interes, to
vi{e {to su te{ke ekonomske i politi~ke prilike u Slavoniji poti-
cale iseljavanje. Iseljavanjem je promijenjena i nacionalna
struktura stanovni{tva u Slavoniji.
Kolika je bila nebriga centralnih organa kazuje i to {to Au-
strija i Ugarska nisu nikada donijele zakon o emigraciji, dok
su Hrvatska i Slavonija donijele Zakon o emigraciji 1883., ali
bez znatnijeg utjecaja na iseljeni~ku politiku, pa je taj zakon
ukinut 1901. godine. Jak pritisak na iseljavanje u~inio je i na-
gli porast stanovni{tva Hrvatske i Slavonije, koji je od 1840.
do 1910. znatno porastao, {to je iseljavanjem pove}alo broj "slo-
bodne" radne snage u Americi.30
SLAVONSKI ARHIVSKI I NOVINSKI ZAPISI O ISELJENICIMA
U SAD-U OD DRUGE POLOVICE 19. STOLJE]A DO 1900. GODINE
O procesu migracija, tj. iseljavanja iz Slavonije, do po~etka 20.
stolje}a postoje rijetki historiografski izvori, uglavnom neri-
jetko kao novinski zapisi.
Iseljavanje u Ameriku nije do kraja 19. stolje}a bilo u~e-
stalo, pa je u jednom trenutku vi{e zabrinjavalo useljavanje u
Slavoniju iz Bosne i Hercegovine, a o ~emu je 1875. pisao i za-
greba~kiObzor, kao i osje~ki Esseker Zeitung: "DemObzorwird,
unter dem 26. April aus Zupanja im Broder telegrafisch ge-
meldet, das sich 20 türkische Familien aus Bosnien in Folge
dahin geflüchtet haben, und dass sich die Meisten in Schaar-
enweise zu Flucht nach Österreich vorbereiteten." (Obzoru se








izbjeglo u Bosnu. Mnogi su se u gomilama pripremili na bijeg
u Austriju).31 Kako se sve to doga|alo u Bosni i Hercegovini
kao dijelu Otomanskog Carstva, "bijeg u Austriju" zapravo je
bio bijeg u hrvatske zemlje, posebno u Slavoniju, ili – jo{ kon-
kretnije – u pograni~na mjesta @upanju i Brod.
Valja pretpostaviti da je za trajanja bosansko-hercegova-
~kog ustanka migracija hrvatskoga stanovni{tva u Slavoniju
nastavljena, a dio tih migranata nastavio je put prema Ame-
rici.
Tada{nje vlasti ~esto su prikrivale stvarne razloge iselja-
vanja, opravdavaju}i ih i kao izbjegavanje vojne obveze, te su
pozivali vlasti Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava da poo{tre kri-
terije prema migrantima i po mogu}nosti da ih vrate, izra`a-
vaju}i ~esto la`nu brigu za migrante, kako je to objavljivao
osje~ki provladin listDie Drau. Stoga je austrijsko ministarstvo
uputilo naredbu Ujedinjenim narodima Sjeverne Amerike
zbog iseljavanja iz Austro-Ugarske navode}i: "Upu}ujemo na
to da smo primijetili da se mno`e slu~ajevi u kojima 15 do 16-
-godi{njaci iz Austro-Ugarske dolaze u New-Dorf, tamo uzi-
maju ameri~ko dr`avljanstvo ... Sluti se da je razlog iseljava-
nju izbjegavanje vojne du`nosti."32
Osje~ki listDie Drau niz je godina, posebno od 1878., ~esto
upozoravao kako se iseljavanje iz Slavonije u zadnje dvije go-
dine znatno pove}alo. List Die Drau je komentirao kako se
Vlada Hrvatske i Slavonije nadala da }e izgradnjom `eljezni-
ca smanjiti iseljavanje, ali pi{e da je sve bilo uzaludno. Kako
bi iseljavanje barem malo smanjila, Vlada je u Basel poslala
{efa hrvatskog odjela za iseljavanje, dr. Franka, koji je ondje
trebao pregovarati s Direkcijom dru{tva za brodovo`nju.33
^esta je bila praksa iseljavanja iz Slavonije, kako je navo-
dila osje~ka Slavonische Presse, da se ne iseljava izravno u A-
meriku, nego u koju zapadnoeuropsku zemlju, a nakon sta-
novita vremena boravka i priprema, npr. u Francuskoj, iselje-
nici bi se iselili u Ameriku. Odlazak u zapadnoeuropske zem-
lje bio je ~esto neorganiziran, {to je donosilo nove neugod-
nosti, pa se upozoravalo: "Budu}i da u posljednje vrijeme do-
lazi do pojave, da oni koji tra`e posao odlaze u Pariz, bez da
su se unaprijed raspitali da li ima izgleda da negdje budu
zbrinuti i da li postoje ikakve mogu}nosti da se u Parizu ili u
provinciji na|e bilo kakav posao, obavijestila je komora trgo-
vine i obrta iz Osijeka ... Prije nego {to se odva`e na put u
Francusku doti~ni bi se trebali obratiti odgovornoj austrijsko-
-ma|arskoj trgova~koj komori u Parizu i raspitati se da li po-
stoji mogu}nost boravka."34
O jadnom stanju brojnih iseljenika iz Slavonije u Ame-
rici, osje~ki provladin list Slavonische Presse objavio je, navo-







riku, da je tamo{nje stanje vrlo te{ko. Tako je jedan od emi-
granata u pismu opisao tamo{nje doga|aje najtu`nijim rije-
~ima i upozoravao svakoga tko `eli emigrirati u Ameriku ~i-
njenicom da se stotine nezaposlenih vuku promrzli ulicama i
da nigdje ne mogu na}i posao. "Kako su ve}ina na{ih iseljeni-
ka postali alkoholi~ari, tako da svakome savjetujemo da te{ko
zara|eni novac zaradi ipak kod ku}e, da se hrani kruhom
svoje zemlje, drugim rije~ima da poku{a sve drugo, samo da
ne ide u tu|inu i da se tada nakon nekoliko godina vrati ku}i
mo`da kao invalid ili kao jadan i bolestan ~ovjek."35
No brodarske kompanije i putni~ke agencije i dalje pre-
voze slavonske emigrante, ~esto preko luke Rijeke brodom
"Slavonia" u New York. U Rijeku bi npr. danima pristizali ise-
ljenici iz Slavonije, koji su se htjeli ukrcati na brod ... I u luka-
ma prije ukrcaja ~esto se iseljenike upozoravalo da se "preko
velike bare" zabrinjavaju}e pove}ava nezaposlenost, da velik
broj iseljenika zavr{ava u bijedi te da ne odlaze onamo jer }e
i oni zavr{iti u bijedi.36
Kako su hrvatski iseljenici iz Slavonije napu{tali svoje
ku}e i zemlju te odlazili u Ameriku, iste ku}e i zemlju naj~e{}e
su od njih kupovale i na njih se naseljavale ma|arske i nje-
ma~ke porodice. Svakako da je iseljavanje hrvatskoga stanov-
ni{tva iz Slavonije u Ameriku pogodovalo useljavanju Nije-
maca i Ma|ara u te krajeve, a {to je mijenjalo nacioalnu i soci-
jalnu strukturu. Trend iseljavanja iz Slavonije u Ameriku po-
ja~an je potkraj 19. stolje}a. O toj sudbonosnoj pojavi u hr-
vatskom narodnom `ivotu napisao je be~ki list Information
pregledni ~lanak: "Prava statistika vodi se samo o izseljava-
nju, koji sele na Sjever. Ameriku. Izseljavanje razvija se od go-
dine do godine u sve ve}im dimenzijama … Od 1898. do
1902. g. izselilo se iz Hrvatske i Slavonije 73.967 osoba i to sa-
mo u Sjev. Ameriku. Izti~e se osobito sa strane onih, koji nose
odgovornost za to razseljavanje na{e domovine, da izseljeni-
ci u na{u zemlju {alju toliko potrebnoga novoga ~ime da se
zle posljedice izseljavanja umanjuju …"37
SLAVONSKI ARHIVSKI I NOVINSKI ZAPISI
O ISELJENICIMA U SAD-U OD 1900. DO 1905. GODINE
Po~etkom 20. stolje}a sve je brojnije iseljavanje iz Slavonije,
po~ev{i od 1899., kako je to zabilje`ila osje~ka Narodna obrana
citiraju}i zagreba~ki Obzor: "Pi{e Obzor iz Banovine, da je ta-
mo zavladala opet prava manija za Amerikom, navlastito
medju selja~kim svietom. Ljudi se bezobzirce zadu`uju i ra-
sprodavaju svoja gospodarstva, te nastoje, da odu preko mo-
ra. Na to ih sili te`ki polo`aj u kom se narod Banovine nalazi.
Zlo ga bije od svakud, a pomo}i nema od nikud…"38 I osje~ka
Narodna obrana napominje kako je "izseljivanje iz Slavonije,








Iz statisti~kog izvje{}a za mjesec rujan 1902., {to ga je iz-
davao Kr. zem. statisti~ki ured u Zagrebu, razabire se da su se
"te~ajem mjeseca rujna 1902. izselile iz podru~ja kraljevine
Hrvatske i Slavonije u Ameriku (sj.) ukupno 895 osobe, a iz
slavonskih `upanijah izselile su se: iz po`e{ke `upanije 86
(trajno 66), viroviti~ke `upanije 62 (trajno 51) i sriemske `u-
panije 54 (trajno 43)."40 Godine 1903. bija{e zabilje`eno u o-
sje~kom listu Narodna obrana da "i kroz Osiek prolaze izselje-
nici, ali su u nedjelju na kolodvoru sustavljena petorica iz Er-
duta i Kukujevaca. Niemci su, ali govore dobro hrvatski ..."41
Bilo je mi{ljenja da se iseljavanje moglo suzbiti kontro-
lom iseljavanja i racionalnom gospodarskom politikom te se
predlagalo: "Pitanje izseljeni~ko postaje sve va`nijim pita-
njem, pa ako potraje jo{ neko vrieme izseljivanje, kao {to se
pokazuje u posljednje vrieme, postat }e pitanjem na{e naro-
dne eksistencije. Izselilo se iz na{ih krajeva puno u Sjevernu
Ameriku, a ve}ina je tih izseljenika na na{u domovinu za vazda
izgubljenima … Gospodarstvenim napretkom zemlje bi osla-
bilo izseljivanje, a na tome bi radilo osnovano dru`tvo …"42
Mnogi iseljenici, nemaju}i posla, `ivjeli su vrlo bijedno,
razo~arani {to su se odlu~ili iseliti u Ameriku: "Ima ih ovdje,
koji hodaju po smeti{tu, pa tra`e, je li tko tamo hljeba bacio,
da ne skapa od gladi … Ima ih na tisu}e koji bi natrag u do-
movinu, a nemaju s ~ime."43
Masovno iseljavanje iz Slavonije izazvalo je veliku zabri-
nutost po~etkom 20. stolje}a, o ~emu dramati~no objavljuje
~lanak lokalni slavonski list Narodna obrana: "Iseljavanje iz
Slavonije poprimilo je u posljednjem desetlje}u takav zamah,
da je za na{u zemlju postalo ve} ozbiljno pitanje, koje zabri-
njuje i javne i privatne krugove ... Najkreplji element ostavlja
svoju ro|enu grudu ne samo iz siroma{nijih, nego i bolje sto-
je}ih krajeva, tako da su neki predjeli napose u podru~ju ove
komore skoro opustili, a diljem se ve} osje}a nesta{ica radnih
sila u gospodarstvu. Uzroci ove neutje{ne pojave dublje su na-
ravi nego {to se mo`da pri~inja. Pravi uzrok le`i u nepovolj-
nom i nazaduje}em stanju na{eg op}eg gospodarstva i s tim
u savezu stoje}e te{ko podna{anje javnih tereta te{ke `ivotne
prilike na{eg seljaka ... Prema iskazima kr. zemaljskog stati-
sti~kog ureda u Zagrebu, iz Hrvatske je iselilo 1901. godine
8737, a 1902. godine 12.257 osoba, od ~ega je iz Slavonije 1901.
godine bilo 5426, a 1902. godine 8653 osobe."44
Iako je Slavonija bila i prostorno manja i s manjim bro-
jem stanovnika od Hrvatske, 1901. i 1902., bilje`i ve}i posto-
tak iseljavanja, a {to je rezultat op}e agrarne krize povezane s
dru{tveno-socijalnom krizom toga vremena.
Iseljavanje iz Slavonije u Ameriku nije imalo samo razlo-







na ne brojnim, ali interesantnim za tada{nje medije, koji su ih
objavljivali. Tako je bilo objavljeno kako je "Trgova~ki pomo-
}nik Heinrich Veber rodom iz Neudorfa kraj Vinkovaca na-
mje{ten u trgovini g. Ilije Vecelberga u Niemcima, a kasnije
kod trgovca g. Franka u Tovarniku, pobjegao u Ameriku, jer je
htio na}i Mariju Siveri} u koju se zaljubio te tako tamo i ostao.45
Od sije~nja 1901. do srpnja 1902., prema ameri~kim slu-
`benim izvje{}ima, iz Hrvatske i Slavonije u SAD se uselila 48.161
osoba, a u Americi `ivi oko 300.000 Hrvata."46 Ujesen 1903. "Vla-
da Ameri~kih Sjedinjenih Dr`ava izdala [je] nov zakon, koji
ure|uje i ograni~uje useljavanje u Ameriku. Svaki iseljenik
pri stupanju na ameri~ko tlo mora platiti nekoliko dolara tzv.
osobnog prometa. Lu|acima, idiotima, siroma{nima, prosja-
cima i osobama zara`enima bolestima ulaz je zabranjen."47 Sta-
novni{tvo Slavonije koje se namjeravalo iseliti nije po{tovalo
preporuke i zabrane o iseljavanju, pa su osje~ke Narodne no-
vine 1. listopada 1903. objavile: "Kako je hr|avo gospodarsko
stanje vidi se po broju iseljenika iz Hrvatske i Slavonije, iz Za-
greba u subotu na ve~er je oti{lo preko Graza u Hamburg 117
iseljenika. Preko Ljubljane je prekju~er oti{lo 168 iseljenika, a
preko Rijeke prekju~er ujutro 183. Zna~i u dva dana 486 o-
soba."48
Ameri~ke vlasti su svojim zakonima sve vi{e komplicirale
ulazak stranaca u zemlju, na {to je upozorio dopisnik zagre-
ba~koga lista Obzor u Americi: "Ovdje svakim danom postaju
stro`i doseljeni~ki zakoni ili, bolje, svakim danom doseljeni-
~ki ~inovnici stro`e tuma~e doseljeni~ke zakone. ^esto puta
se sad doga|a da uslijed velike strogosti na Ellis Islandu bude
zaustavljeno tjedno po par stotina doseljenika raznih narod-
nosti, a razumije se da me|u njima uvijek bude i na{ih ljudi.
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seljenici, koji putuju u unutra{njost zemlje, po{to su im sve
stvari prona|ene u redu, moraju ~ekati na doseljeni~kom o-
toku brzojavni odgovor ro|aka, bra}e, prijatelja, koji se obve-
zuju da }e ih uzdr`avati i privremeno im pomagati."49
U~estalo su se u osje~kim novinama objavljivala pisma
ve} odseljenih Slavonaca u Americi, pa se navodilo: "Pi{e nam
prijatelj iz Philadelphie pismo, kojim ho}e naro~ito svoju bra-
}u slavonske Hrvate da odvrati od seljenja u Ameriku. Dobro
mi je poznato, da imade mnogo na{ih Hrvata, koji bi rado
prije ili poslije ovamo do}i, da svoju sre}u postignu. Ali to im
na `alost ne}e ovaj puta po}i za rukom, jer }e do}i sami od
svoje volje u veliku bijedu, a gdjekoji ili mo`da ve}ina u svoju
propast. Svoj }e krvavo zaslu`eni novac na put potro{iti, a ov-
dje poslije ~ine gorko oplakivati, jer se je ovdje ve} toliko stra-
nih ljudi nakupilo, da ih je na tisu}e bez posla."50
Poo{trenje iseljavanja poku{alo se i osnivanjem novog u-
reda za iseljavanje i ga{enje svih dotada{njih privatnih agen-
cija za iseljavanje, a koji "}e stajati pod dr`avnim nadzorom.
Uslijed tog }e morati dana 31. prosinca 1903. obustaviti svoj
rad sve privatne agencije za iseljavanje, tako da }e se njima ko-
ristiti i Slavonci, jer su time ukinute sve privatne agencije."51
Unato~ tome {to postoji ured za iseljeni{tvo, razne agen-
cije i dalje djeluju, ~ak se i reklamiraju u gotovo svim tada{njim
novinama. Tako je u Baselu u [vicarskoj anglo-kontinentalni
putni~ki ured van Spyka reklamirao kako prevozi svoje ise-
ljenike do ameri~kih luka za ~etiri dana.52 I agencija Franka
Zottija iz Basela reklamirala je prijevoz preko oceana, od en-
gleskih i francuskih do ameri~kih luka za {est dana.53 Belgij-
ska agencija Red Star Linie u svojem je uredu u Be~u reklami-
rala putovanja iz Antwerpena u New York,54 a druga belgij-
ska agencija, P. Canon, putovanje do Amerike nudila je za naj-
jeftiniju cijenu, izvrsnu hranu i poslugu. Francuska agencija
Amerika u uredu u Be~u, nudila je vozne parobrodske i `elje-
zni~ke karte iz Havrea.55 Nadalje, agencija L. Ma{ek i drug.
nudila je "odpremanje osoba radni~kog i selja~kog stale`a" iz
Havrea u New York za 6-7 dana, a zagreba~ka poslovnica J. grof
Dra{kovi} po kraljevskoj zemaljskoj vladi nudila je "odpremu
putnika za Ameriku za tri linije": Hamburg – Amerika linija,
Red Star linija i Austro-Amerika.56
Unato~ svemu, unato~ upozorenju iseljenika koji su stigli
u Ameriku da je ondje `ivot te`ak, unato~ restriktivnim a-
meri~kim zakonima za useljavanje i restrikcijama vlasti Hr-
vatske i Slavonije u suzbijanju iseljavanja u Ameriku, iselja-
vanje iz Slavonije nastavilo se u jo{ ve}em opsegu, poglavito
od 1905. godine.
Iseljenici iz Slavonije u nekoliko su se nara{taja zadr`ali i
ostali `ivjeti u novoj domovini, dobivaju}i dr`avljanstvo i po-
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Slavonian Archive and Newspaper
Records on Croatian Emigrants to the
USA from the Second Half of the
19th Century to 1905
Ivan BALTA
Faculty of Philosophy, Osijek
The paper deals with the analysis of Slavonian archive and
newspaper records and historiographic materials about
Croatian emigrants in the USA from the second half of the
19th century to the year 1905. The causes of emigration
were both economic and political: low cost-effectiveness of
soil cultivation and smallholding; industrialisation and the
growth of the number of wage labourers; rapid growth of
population, intensive Germanisation and Hungarisation of
Slavonia, mostly through the Greater-Hungarian July Action
Programme, party clashes, and population disintegration.
The Slavonian population was mostly oriented towards
mining and agricultural areas and industrial and commercial
cities of the United States. Emigration to America was not
frequent until the end of the 19th century, so that
immigration to Slavonia from Bosnia and Herzegovina was
at one time more disturbing due to the uprisings there. From
the second half of the 19th century to 1905 the migration of
the Croatian people was constantly growing, despite the
difficulties encountered in the new homeland, despite the
American authorities who were constantly introducing
restrictions into the immigration policy, in spite of the
Government of Croatia and Slavonia which was warning of
the difficulties the emigrants experienced while leaving for
the USA and restrictions in issuing passports, in spite of the
newspaper articles publishing the letters of disillusioned
emigrants. The development of the wood-processing industry
and construction of the railroad in Slavonia enabled the
survival of a smaller number of people, mostly foreigners.
The important issue of disintegration of Slavonian household
cooperatives and agricultural crisis is mentioned, especially







caused by the emigration of Croatian population and
immigration of German, Hungarian and other immigrants
into Slavonia. Several generations of Slavonian emigrants
remained in the new homeland as fully recognised citizens of
the United States of America.
Key words: emigration, Slavonia, changes
Slawonische Archivmaterialien
und Zeitungsartikel über kroatische
Einwanderer in den USA ab der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts bis 1905
Ivan BALTA
Philosophische Fakultät, Osijek
Der vorliegende Artikel beschäftigt sich mit der Analyse von
slawonischem Archivmaterial, von Zeitungsartikeln und
historiografischen Quellen über kroatische Einwanderer in den
USA ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bis 1905.
Die Ursachen der Auswanderungswelle waren wirtschaftlicher
und politischer Natur: geringe landwirtschaftliche Erträge für
Kleinbauern und Kleinpächter; Industrialisierung und eine
wachsende Zahl von Lohnarbeitern; schnelles
Bevölkerungswachstum; verstärkte Germanisierung und
Magyarisierung Slawoniens, zumal durch ein
großungarisches Programm; Parteienkonflikte und
Bevölkerungszerschichtung. Die Bevölkerung Slawoniens
hatte sich hauptsächlich die Bergbau- und
Landwirtschaftsgebiete sowie die Industrie- und
Handelsstädte der Vereinigten Staaten zum Ziel gemacht. Bis
zum Ende des 19. Jahrhunderts war es eher selten, dass
jemand nach Amerika auswanderte, sodass die
Zuwanderung aus Bosnien und der Herzegowina, wo es zu
Unruhen und Volksaufständen kam, zu einem Zeitpunkt
weitaus größeres Kopfzerbrechen bereitete. Ab der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts bis 1905 stiegen die
Auswandererzahlen in Kroatien immer mehr an, trotz der
vielen Schwierigkeiten, die die Menschen in der neuen
Heimat erwartete: trotz ständiger neuer Einwanderungs-
beschränkungen in den USA; trotz der Warnungen, die die
Behörden Kroatiens und Slawoniens an Aus-
wanderungswillige ergehen ließen; trotz Einschränkungen bei
der Bewilligung von Ausreisegenehmigungen und trotz vieler
Zeitungsartikel, in denen Briefe enttäuschter Emigranten
veröffentlicht wurden. Die sich entwickelnde Holz ver-
arbeitende Industrie und der Ausbau des Eisenbahnnetzes in
Slawonien ermöglichten einer kleineren Zahl von Menschen,
hauptsächlich Ausländern, von ihrer Arbeit zu leben. Der
Autor verweist auf den wichtigen Punkt der Auflösung der








v.a. aber auf Veränderungen in der nationalen
Bevölkerungsstruktur Slawoniens, die durch die
Abwanderung kroatischer Bevölkerungsanteile und den
Zuzug deutscher, ungarischer sowie anderer Zuwanderer in
Slawonien hervorgerufen wurden. In den USA leben heute
die Nachfahren mehrerer Generationen slawonischer
Auswanderer.
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